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СПИСОК НА  ПРИЛОЗИ
1. ПРИЛОГ  БР. 1  Ситуациона  карта  на  дел од  површинскиот  коп (Р=1:250)
2. ПРИЛОГ  БР 2  Приказ  на  објектот  во однос  на  кој се  вршени мерењата
(Примарно дробење)
3. ПРИЛОГ БР. 3  Фотографии од минска  серија  С -25
4. ПРИЛОГ БР. 4  Поглед  кон примарно дробење
5. ПРИЛОГ БР.5   Поставени мерни инструменти на пооделни локации на
                    површинскиот  коп
6. ПРИЛОГ БР.6  Регистрирани измерени вредности од  секое  мерно место
MM - 1 (мерно место бр. 1)
ММ - 2 (мерно место бр. 2)
ММ - 3 (мерно место бр. 3)
ММ - 4 (мерно место бр. 4)
ММ - 5 (мерно место бр. 5)
ММ - 6 (мерно место бр. 6)
ММ - 7 (мерно место бр. 7)
7. ПРИЛОГ  БР. 7  Тимот  за  изведување на минирање, мерењата  и анализите
8.  ПРИЛОГ БР. 8 Безбедносни растојанија на  ПК „Бучим“
1 - опасно за  машини, објекти и луѓе
2 - опасно за  објекти и луѓе, безбедно за  машини
3,4,5 - безсбедно растојанија  за   машини, објекти и луѓе








локација  на ММ-6  и ММ-7
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МИНСКА СЕРИЈА  С - 25,  Р = 1 : 250
ПРИЛОГ  БР. 3
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